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ӴɳᦽʟʯʵɪȥʴǺГάɬɼǸɃɺʮȪɱᐁᑅɮݚፆɺઝܒɮᇿᇕɺ᧓ȥ˂ᓒૅɳԂʵ
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ჿᠶȶࡸᤋɺμȳʯᅊʙʵɪȻʴɃɮɳɥȥɪǸ๖ɺʮȪɳᦚʐʴǺ
ȋჿᠶɼࡸᤋɺ୭ᩍɮɱʲǸʙɜɘɺࡸᤋɺμȳʯᅊʙʵɪഀʴʡɺɬȢʴǺ
ࡸᤋɺݜኄɮɱʲǸࡸᤋ˂஠ᦽɋǸɘɋɪɘɺࡸᤋɺμɬᐁᱻɈʵʴȥʷȥ
ʷɱɃɮȶʯ˂ᦲɋɪǸృɋȥჿᠶɺ᠚ᅊɮɱɣɪᇍࣙɋɪ᝔Ȼʐȸʡɺɬ
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ǶʙɜǸࡸᤋȶჿᠶɳ൓ɉɋɜʡɺɬȢʲǸɈʯɳჿᠶȶࡸᤋ˂ଫՠᇕɳن٢ɏʴɃ
ɮɳɥȥɪ๖ɺʮȪɳᦚʐʴǺ
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ȋʻʵʻʵɺ˦͟˾̛ఠఠᔒ༎֪ɺࣙᬖɼǸተጓɈʵɜჿᠶɳ൓˂ȱʷɋǸɘ
ɃȳʯՏᇍɏʴɺɬɱɀʵɾɱʯɱȥǺʙɜǸɘɺჿᠶɳ၇ʯɋɪǸఠᔒࡸ
ᤋ˂ʇʲȳȮʲǸɃʵ˂ଫՠɋǸʮʲʮȸఠᔒࡸᤋʎɺԗՏᇍ˂ɋǸɃɺჿ
ᠶɳ၇ʯɋɪǸʻʵʻʵȶɜɒɈʻʴఠᔒࡸᤋȶɘɺ౅ك˂Ȣʥʙɣɪȥɱ
ȥȳ˂ǸʻʵʻʵɼɜȮɒؙህɏʴǺȍ⏃%0⏆
⑵Ƕȋࡱఠఠᔒȍɺෙਥɺ޴᧦
ǶɃɺʮȪɳᦚʐɜ৿ɬǸȋࡱఠఠᔒȍ⏃religious education⏆ȶǸΥ౅ɬɼǸ%4 γᏛ
ɺకఠՕᮐకፑɳʮʲΥᖔఠᔒɮࡱఠఠᔒȶՕᮐɈʵǸԇఠᔒȳʯ৿ᓔȶᐿʟՏɈʵ
ɪఠЦȶɘɺ᢮К˂ృɜɳ୊ʻɈʵɜɃɮɳʮʲǸЈ౅ɬɼǸΥಁᇕɳઢ੻ᇕɱᖂߧ
ɺႥ઴ɳࢷȻɃɮɳʮɣɪਸ਼࿠ɱ܌ਕ˂ᦗʴ %4 γᏛɺ̬͟˔̬͢᧊֪ɳࢪɏʴଫՠ
ɺμȳʯǸᕶးɺ౅໬ɳʮɣɪ਀ǽɳ੧ȥఒʟɮృᅊʎɮࢷȻ᧊֪ɮɋɪᣱɃɣɜɃ
ɮɳʮʴǸɮɘɺᐁᑅ˂ᦚʐʴǺɝȶǸ&# γᏛɳԂɣɪǸᡉࡱఠʎɺ࢕ࢅɮ˦͟˾
̛ఠɺሂࢪ׋ɱɯȳʯɘʵȶȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍ⏃Christian education⏆ɮȥȪෙਥ
ɳ޴ʻɣɪȸɜɮᠦ౩ɏʴǺʙɜǸ˦͟˾̛ఠఠᔒɮɼǸఠᔒᇕᨗૅɳʮɣɪᅊਂ˂
ѵЖٚᇐʥ܌ਕɳࢷȻɾȳʲɬɱȻǸɘɺ৿ʡৄȸᐚȸѵਂ៥ᑇʥఠᔒᇕ႑Цɳʮɣ
ɪࢷȸǸȋȢʯʩʴಁɳǸȢʯʩʴॷᶲࣝ˂ȍᓒૅɋɪ᝔ɱʻʵʴɮᦚʐʴǺɘɋɪǸȋ˦
͟˾̛ఠఠᔒȍɺμɳ೎ᦏɬɼȋ˦͟˾̛ఠ᰸ᔒȍ⏃Christian nurture⏆ɮȥȪృɋ
ȥෙਥȶᅊɎɪࣙᬖɋɪȥʴɃɮ˂୭௎ɏʴǺ⏃%2⏆
Ƕȋ˦͟˾̛ఠ᰸ᔒȍɮȥȪෙਥɼǸ%4 γᏛץɾɳː͎͟ˢɺኜ࡝ᓔ͹႑ढ़͹ؿᠦఠ
ࢃɬȢɣɜ͂ͼͣ ͹˾̷ ̑˺͕̥ ⏃͢Horace Bushnell⏆ȶᘿɋɜؾؿɺᘿೆɳ᧚ʴǺ⏃%4⏆
ȋ᰸ᔒȍɮɼࢃ঑ɬ៊ȶॾɱࡎ˂ᔒʝៜᘽɬȢʴȶǸ߄ᅒѩᮁɼ๖ɺʮȪɱປۄᇕɱ
ៜᘽɬɘɺෙਥ˂ᝠჼɏʴǺ
ȋᶌܤ˂ւɣɪᗂ˂ՏɋɜᗐೠɺǸܑٞɺᮊᗳ˂؜ʲ᭑ȸǸ߄᭞ӵᐻ˂מՕɳ
؝ɀʴɃɮȶɬȸʴʮȪɳɋǸອʥᔋషɺʮȪɱྛ᰸႒˂᧟঎ɳήȮǸɘͼɣ
ɮ߂ՖɳឿࡪʲɱȶʯǸಮᰟʥတပɺಁɺᨗૅʙɬɜȮɒɋɱȶʯǸɃɺᗐ
ೠȶʮʲʮȥଁᬏ˂ɮɂʴɃɮȶɬȸʴʮȪɳɋɪ᝔ȻǸɮȥȪɺȶɃɺ
nurture ɮȥȪ᠝ɺʡɣɪȥʴઝ٢ɬȢʴǺɘɺʮȪɱᨗૅɮ઴঎ɬʡɣɪǸ
ੲ᳉ɺࡎɮɱʴ׶᭝ਸɮኜɺࡎɮɱʴخᔨਸɮ˂Ȣʻɔʡɣɪȥʴࡎњ˂Ǹ
ኜɺࡎɮɋɪ؝ɀԂʵʯʵʴʮȪɳᔒɪɪ᝔Ȼɺȶ˦͟˾̛ఠఠᔒɺࠒɬȢ
ʴǺȍ⏃&#⏆
Ƕ߄ᅒѩᮁɼɃɺʮȪɱ޴᧦˂ᐁɜȋࡱఠఠᔒȍɏɱʻɟȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍȶ᝔ɱ
ʻʵʴݭଘɮɋɪǸፀΥɳǸఠЦ࡝ോɱɯɬ᝔ɱʻʵʴఠЦఠᔒǸፀϠɳǸ˦͟˾̛
⏎%%4⏎
ఠςᒶ࡝ോɺ኎ଢ଼ʥᓩೆዀʥɘɺЈɺลЦ˂ᦲɋɪ᝔ɱʻʵʴ˦͟˾̛ఠఠᔒǸፀΪ
ɳǸYMCAʥ YWCAɱɯɬɱɈʵʴΥᖔܩݖ኏Цɬ᝔ɱʻʵ਄ʴ˦͟˾̛ఠఠᔒ˂
୲ɂʴǺ⏃&%⏆
⑶Ƕȋᅊ༯ఠᔒᠶȍɮȋϺൔఠᔒᠶȍ
ǶГΫɺʮȪɳᦚʐɜȋࡱఠఠᔒȍ˂ᒞȸழȮɜȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍȢʴȥɼȋ˦͟
˾̛ఠ᰸ᔒȍɮȥȪෙਥɼǸȋᅊ༯ఠᔒᠶȍɮɋɪɺүᯆ˂ʡɣɪȥʴǺ͝ͱ̞͢ ͹̵
C.͉͝ͼɼȋʩʲȳɆȳʯއݭʙɬȍ˂ȋທɺᔙԒȳʯއݭʙɬȍ⏃from womb to 
tomb⏆ɮȥȪ˦͒̑ ͹̵̎ ͣͼ˿ɳៜȥழȮɪǸȋ˦͟˾̛ఠ᰸ᔒᠶȍ˂ࣙᬖɋɜǺ⏃&&⏆
Ƕ߄ᅒѩᮁɼȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍɮɼȋʮʲԓྃɱ˦͟˾̛ఠᇕϺൔ০ଁȍ˂ᇿᇕɮ
ɋɪȥʴɮɏʴǺɘɺɜʟɳɼǸፀΥɳǸȋኜɺȳɜɟȍɳаɔʯʵɪȋኜɺࡎȍɮ
ɋɪڵ˂᝔ɱȱȪɮɏʴȶǸȋᒜȍ˂Ⴂɋɪݤᘺɋੲɺ᠛੾ɳ৑ȻኜɳᔘɃȪɮɏʴ
Ϡᩂਸ˂ʡɣɜ˦͟˾̛ఠᇕϺᬚ៎Ǹɱʯʄɳయ׋ᇕ͹๴رᇕ͹኏ЦᇕըᏝɺμɳȢ
ʴϺᬚɺံ֐ઢ͹࡛Ⴖઢ͹έ࡫ɮᐓ೚ɺάɳȢʴɮȥȪϺᬚɺჼႥ᠗ᡫȶਖឹɬȢʲǸ
ፀϠɳǸϺᬚ˂ఛȪክᯭ˂ᠦȥɪѵЖɳࢷȻఠЦɺਸൔɮลᔨ˂଴வɏʴਖឹȶȢʲǸ
ፀΪɳǸ˦͟˾̛ఠᇕϺൔɺᇍ᧒᧌ዐʥ࡝ᓃ᧌ዐ˂ჿៗɏʴਖឹȶȢʴȶǸГΫɺΪ
ɥɺ̬͝ͱ˾ɺΫɳȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍȶ᝔ɱʻʵʴɮᠦȻǺ⏃&(⏆႕ɳ˦͟˾̛ఠᇕϺ
ൔ০ଁɳᬠɋɪɼǸᇍ᧒᧌ዐʥ࡝ᓃ᧌ዐɳȱȥɪȋϺᬚɼᐓȮɒଁᬏ˂ɏʴȍȋሎɺ
࡝ᓃɼԒᇕᐁᱻɬȢʴȍȋఠᔒ᧌ዐɳȱȥɪᐁᱻ˂ᩂ˄ɒʴȍȋ׶ล˂ᦲɋɪଁᬏɏʴȍ
ɮȥȪჿៗȶᩂឹɬȢʴɮ୭௎ɏʴǺ⏃&*⏆
⑷Ƕȋઝܒᇕఠᔒȍɮȋံઝܒᇕఠᔒȍɱʯʄɳȋ኏Цਸɮ҅Ϻਸ͹Ԓᯆਸȍ
Ƕȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍȶȋ˦͟˾̛ఠ᰸ᔒȍɬȢʲǸɋȳʡɘʵȶ˦͟˾̛ఠᇕȋϺ
ൔ০ଁȍɳȳȳʻʴȋᅊ༯ఠᔒȍɬȢʴǸɮȥȪჿៗɮ٧ਝɋɪǸɘɺʮȪɱఠᔒɳ
ɼ˩͟ͼ˩ɳʮʵɾȋઝܒᇕఠᔒȍɮȋံઝܒᇕఠᔒȍȶȢʴȶǸɘʵɼ̙͕ͼ˔ɺ
ȋ০িᇕఠᔒȍɮȋᯃ০িᇕఠᔒȍɳࢪਝɋɪȥʴɮɏʴǺ⏃&,⏆߄ᅒѩᮁɼ๖ɺʮȪɳ
ᦚʐɪȥʴǺ
ȋఠढ़ɼઝܒɮ៟ᅙɮ˂ʡɣɪǸఠᔒɺࡸᤋɳȢɜɣɪȥɪʡǸઝܒɔɒ៟ᅙ
ʡɋɱȥଘɬǸᅊਂɼᅇ߂ɱ৯ᯱ˂؝ɀɪ᝔ȻǺఠढ़ɺਲ਼઎͹઴঎͹᝔ဤ͹
ៜᘽɨȳȥȳʯǸᏳȳȥᆿʙɬ᤹ɳɥɀɪɋʙȥȶɟɱʡɺɬȢʴǺఠढ़ɝ
ɀɬɱȻǸΥᖔɺ኏Цᄩޅȶ৔ȥ৯ᯱ֐˂ʡɣɪǸᅊਂɺϺൔ০ଁɺΫɳс
ᅎ˂ؖʕɋɪ᝔ȻǺਃɣɪǸఠᔒࡸᤋɺΫɬਖឹɱɃɮɼǸᅊਂɜɟȶҫԃ
ɱǸྃ᣸ɱଁᬏ͹ᇍ᧒˂ɮɂɪ᝔Ȼɺɳ৲ጓɥʮȪɱǸᄩޅɺ఩Һʥϯؗᬠ
⏎%&#⏎
ѥɺᠭ፲ɮȥȪʮȪɱɃɮʡံែɋɪɼɱʯɱȥɮȥȪɃɮɬȢʴǺఠЦɺ
ϯʻʲɮࢃ঑ᅊ༎˂ᦲɋɪɺఠᔒɼǸɃȪȥȪဣɬ৔ᠭɈʵɱɀʵɾɱʯɱ
ȥǺȍ⏃&.⏆
ǶɈʯɳǸ̛̹̑͝ɳʮʵɾȋԓྃɳᇍ᧒ɋɜࡱఠȍɺБᝠёɼ̹̗ͥ˾̉ͱ̛ɬȢ
ʴȶǸɘɺ႕ᣒɮɋɪȋ኏Цਸȍɮȋ҅Ϻਸ͹Ԓᯆਸȍɺ̬͝ͱ˾ȶ؜ʵɪȥʴɃɮ
˂୲ɂǸȢʴࡱఠɺШᐏ͹๴ر͹ᓃી͹әিɱɯ޺ᨆȳʯȋήȮʯʵǸШ᧒ɈʵǸȢ
ʴȥɼ৔ըɈʵʴȍʡɺɮǸ҅Ϻᇕ͹ԒᯆᇕɱѵЖɺተጓɋɜʡɺȶȋ޺ᨆɳكɣɪ
Տɪ᝔ȸǸɼɜʯȸȳɀɪȥȻȍʡɺɺθᯆȶȢʴɃɮ˂୭௎ɋǸʙɜԒᯆਸɳʡȋ࡝
کᇕɱኜ࡝ᇕɱគɨɀȍɮȥȪغჿਸɮȋغჿᇕɳɼᠦ౩ɏʴɃɮɺɬȸɱȥȍኜዃ
ਸɮȥȪθᯆȶȢʴɮɏʴǺ⏃&0⏆ʙɜǸȋ޺ᨆɳكɣɪՏɪ᝔ȸǸɼɜʯȸȳɀɪȥȻȍ
ɃɮɼǸ̬ͥ˘˿ɳʮʵɾȋࡱఠఠᔒȍȋШ᧑ȍȋ኏Ц༎֪ȍɺΪɥɬɱʴȋ˦͟˾̛
ᓔɺߑЇȍɮаɪȱʲǸȋШ᧑ȍɮȋ኏Ц༎֪ȍɮȥȪȋ޺ɳكɣɪՏɪ᝔ȸǸɼɜ
ʯȸȳɀɪȥȻȍɏʐɪɺ༎֪ɳȋࡱఠఠᔒȍɏɱʻɟȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍȶȢʴɃ
ɮ˂୭௎ɏʴǺ⏃&2⏆
⑸Ƕȋఠᔒᇿฌᠶȍ
ǶɃɺʮȪɱȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍɳ৯ᯱ˂ήȮʴϠɥɺఠᔒɮȋ˦͟˾̛ఠఠᔒȍȶ
০ଁɈʵʴμȳʯᅊɎʴϠɥɺүᯆɺ̬͝ͱ˾˂୭௎ɋɜ৿ɬǸ˦ ͟˾̛ఠఠᔒȶȋϺ
ൔ০ଁȍɺȋϺൔఠᔒȍɺȋᅊ༯ఠᔒȍɮɋɪكȪʐȸ൓ೣᇿฌɳɥȥɪᠶɎʴǺɘ
ʵɼ̭˘ͥ͹ͳ˒ͼ˾ɺៜᘽ˂ᅎȥʵɾǸȋ˦͟˾̛ఠᇕࡩࡳ៎ɮϺᅊ៎ɺተጓɳʜ
ɟʄȻɃɮȍɮɱʴǺ⏃&4⏆ɏɱʻɟǸͳ˒ͼ˾ɺៜᘽ˂߄ᅒѩᮁɺ៱ɬৄᅎɏʴɮǸ๖
ɺʮȪɳɱʴǺ
ȋኜɺᓩઝ͹ᇿᇕ͹֐ɱɯ˂ѵɎʴѵЖɳɪʯɋɪǸ߃ܩࡩࡳ˂ᓒȮǸៗᨾɋ
ɪ᝔ȻʮȪɳǸʙɜؾɎʮȪɱ઴঎ɬعᕶɺϺᅊ˂ᓒȮǸᅊࡔɺઝᒶɮь٨
ɮ˂ᓒȮʴʮȪɳǸʙɜǸϺᅊɺѝғ˂ѵɎǸɃʵ˂೎߂ᭉɳᇍஸɋʮȪɮ
ɏʴѵЖ઴঎ɳǸΥϺΥϺ˂ʜɟʄȳɱɀʵɾɱʯɱȥǺᕶՕɺჼࡸɺࠒ˂
ឿɥʟǸჿ઎˂ឿΫɂɪǸɘɺ᧒ଁɳ֗֐ɈɔǸϺᬚɺᅊ٨ɼᔀкɺ๷˂ʡɣ
ɪᏺʻʯɱȥǸɮȥȪ˦͟˾̛ఠɺຯ᧙ɺᅊ٨ʎɺተѵɳϺǽ˂ʜɟʄȳɸ
ɾɱʯɱȥǺȍ⏃(#⏆
Ƕ߄ᅒѩᮁɼǸͳ˒ͼ˾ȶ୲ɂɜ˦͟˾̛ఠఠᔒɺԍкᇕɱΧɥɺᇿฌʥ͝ͱ̞͢ ͹̵
͉͝ͼɺԆɥɺᇿฌ˂ؒᓒɳɋɪǸГάɺԍкᇕɱΧɥɺᇿฌ˂୲ɂɪԍкᇕɳᠦ౩
ɏʴǺ⏃(%⏆
Ʀኜɳࢪɏʴ๭ɋȥᬠѥɳᅊਂ˂ࢷȸȥʵʴɃɮǺ
⏎%&%⏎
Ƨ˔˜˾͹˦͟˾̛˂ᅊਂɳ๭ɋȻჿៗɈɔʴɃɮǺ
ƨ˦͟˾̛ᓔʯɋȥڃਸ˂਀ǽɳᅊਂɺȪɟɳᇍ᧒ɈɔʴɃɮǺ
Ʃʮʲʮȸ኏Цল៯ɺઝ๙˂ȥɝȸǸɘɺɜʟɳ֗֐ɏʴʮȪɳࢷȻɃɮǺ
ƪ˦͟˾̛ఠᇕࡩࡳ៎ɮϺᅊ៎ɺተጓɳࢷȻɃɮǺ
ƫᓩೆɘɺЈɺ˦͟˾̛ఠయ჉ɺ᫾ᣌǺ
ƬఠЦᅊ༎ʎɺዩෑᇕؒ֓Ǻ
ǶʙɜǸɃɺʮȪɱ˦͟˾̛ఠఠᔒɺᇿฌ˂ࡸჼɏʴɜʟɳǸਖឹɱˢ͟˦͕͋͝ɺ
̉˔̹ɮɋɪǸƦ኎ଢ଼ǸƧᏼᑩᇕɱᡉ༎֪ǸƨᠦఠǸƩˢ˘ͱ̂͟ͱˬǸƪ࡝ᓃǸɮ
ȥȪϤɥ˂୲ɂʴǺ⏃(&⏆ɈʯɳǸ˦ ͟˾̛ఠఠᔒɺ࡝ᓃԒࢅʥఠஐԒࢅɮɋɪǸƦᓩ ͹ೆ
˔˜˾Ш͹ఠЦرɱɯɺ๴رᇕɱʡɺǸƧ˦͟˾̛ᓔɺᅊ༎ɺȢʲ౅͹ఠЦɺೣᣒʥ
ลᔨɱɯɺԍкᇕɱ౗।ᅊ༎ɳᬠɏʴʡɺǸƨ˦͟˾̛ఠఠᔒ˂ݜኄɨɀʴኜ࡝Ǹɮ
ȥȪΪɥ˂୲ɂʴǺ⏃((⏆
⑹Ƕជᠶ⏧ȋఠढ़ᠶȍ
Ƕ˦͟˾̛ఠఠᔒɼ኏Цᇕɱ༎֪ʎɺঃȶʲ˂ʡɥϺൔ০ଁɬȢʴȶǸȋఠᔒɼϺɬ
ȢʴǺϺൔɬȢʴȍɮᐄᠶɨɀǸ⏃(*⏆˦͟˾̛ఠఠᔒɺ୊ȥଝɬȢʴȋఠढ़ᠶȍ˂ࣙᬖ
ɏʴǺ⏃(,⏆
Ƕ೎՟ɳǸఠढ़ɺҺȮʴʐȸೣᣒᇕ႕ਐɮɋɪǸƦϺᬚ০ଁɳࢪɏʴᏤᎭɱડመɮၖ
ઝǸƧɃɺડመɳਃɣɪǸ೑֟ɱ౅໬ɬఠᔒࡸᤋ˂ɏʴᔨ֐ǸƨɜȮɒଁᬏɋǸ޴ᯊ
ɋǸέుɺᇍࣙ˂ɮɂɥɥȢʴɘʵɚʵɺϺᬚɺ᳁ɮǸɥɸɳృɜɱᯆ˂ኍɋɪȻʵ
ʴᏄኜჼᢒɮɳࢪɏʴ៎࢘ɮჿៗ⏃˺͕̉˔̟ͼɳʮʴȋϺൔਸ៵ుɺᔨ֐ȍ⏆ǸƩᅊ
ਂɺᇍ᧒ɳઢ׋˂ήȮʴɜʟɺɜʩʜɱȸໆઝɮ֗֐ǸГΫɺ⏜ဣ˂୲ɂʴǺ೎৿ɺ
᯵ᇿɳɼǸડɺ໬հɳݜɨȻ኏ЦᇕϺᬚᰖ݀ɺ႕ᣒɮณ֐͹ఌᨗɺ໬հɳਃȪณ֐ᇕ
Ϻᬚᰖ݀ɺ႕ᣒȶιࡔɏʴȶǸఠढ़ɬɼմᓔȶܦ҉ᇕɳ৔ȥȶǸ৿ᓔɳɥȥɪɼǸ޺
ᇕ৔ըᇕଝຍɳʮʴɺɬɼɱȻǸᅊਂɺᕶᇍᇕ͹ᕶᅓઝਚɳʮʴԒᇕ೓ਃ˂୛ഀɏʴ
ʮȪɳɏʴɃɮȶ߂ՖɬȢʴɮ୭௎ɏʴǺ⏃(.⏆
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